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ODRY LEHEL ur első vendégjátéka
részben felemelt helyárakkal.
Bérlet
Szombaton, 1887. mározins 19-én.
o n n i  LEHEL urnák, a m. kir. operaház dalmüvészének 
első vendégjátékául:
Nagy opera 5 felvonásban. Zenéjét irta: Gounod. Szövegét Barbier és Carré. (Rendező: Orbán. Karnagy: Balogh Gusztáv.)
Faust, tudor — 
Mephistopholes 
Margaretha — 
Valentin, bátyja
. S Z E M É L  Y E K !
—  — Valentin. ig| Mártha — -  —
— — Odry Lehel ur. |j Siebel — — —
— Halmayné. ||| Wagner — — —
— — Haday. I I I
Diákok, katonák, polgárok, leányok, vénasszonyok, szellemek, lidérczek, boszorkányok, angyalok.
— Locsarekné.
— őrley Flóra.
— Mátray J.
A részben felemelt helyárak kővetkezők:
jgggT' Családi páholy 8 í r t  alsó- és közép-páholy 6 f r t  felső-páholy 4  f r t  5 0  k r, I. rendű támlásszék 1 f r t  5 0  k r, II. rendű támlásszék 1 frt 20  kr, 
földszinti zártszék 9 0  k r , emeleti zárfcszék 70  k r , I. rendű földszinti állóhely 50  k r , II. rendű földszinti állóhely 4 0  k r, tanuló- és 8 katona-jegy 3 0  kr, 
karzat 20  k r, vásár és ünnepnapokon 3 0  k r  aj ezár.
A kedvezményes jegyek nem érvényesek.
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 —5 ig, valamint este a színházi pénztárnál.
BÉRLETHIRDETÉS: A jövő hét elején veszi kezdetét a Vlíl-ik kisbérlet (20 előadás) melyre a következ$ árakon bérlet nyittatik': Családi páholy 
90  frt. Álsó- és közép-páholy  8 0  frt. Felső-páholy 4 0  frt. Elsőrendű támlásszék 15 frt. Másodrendű támlásszék 12 frt. Földszintijzártszék 8 frt.
A zon tisz te lt bérlő  uraságok, kiknek bérlete a VlI-ik kisbériét végével lejár, szíveskedjenek helyeik iránt F o l t é n y i  V i l m o s  urnái a
easinó helyiségében jelentkezni.
Holnap, vasárnap, 1887 márczius. 20-án:
ODRY LEHEL urnák, a m. kir. operaház dalmüvészének második 
vendégjátékául, részben felemelt helyárakkal:
A tékozló.
Raymond látványos színmüve.
Előkészületre kitüzetnek: HUNYADI MARGIT vendégjátékául : bérletfolyamban „Fedora-1 „47-ik czikk", 
„Bagdadi herczegnö" és Rákosi Jenő uj színmüve „Endre és Johanna." Továbbá: Feuillet legújabb színmüve: 
„Chamillac“ „Mikádo" operette, Rátkay Lászlónak „Felhő Klári-1 szerzőjének uj népszínműve „Bársony uram.“ 
„Angyal és ördög“ népszínmű.
(Bpa. 43,181).
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